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 :چکیده
نگی علیه زنان یکی از چالش های بزرگ مطرح شده توسط سازمان جهانی بهداشت است که درحقیقت ناشی از خشونت خا :مقدمه
این مطالعه با هدف بررسی راهکارهای مداخلاتی پیش گیری خشونت . عدم قدرت، توانمندی و برابری جنسیتی در جوامع می باشد
 .مروری پرداخت  خانگی علیه زنان در راستای توانمندی آنان در قالب مقاله
رای ب  deMbuP،  ralohcs elgooG ،supocS ,tceriD ecneicS با جستجو در پایگاه هایی مروراین مطالعه  :روش کار
مارس  تا  2220از سال  "قدرت و خشونت خانگی"از استفاده از کلیدهای واژه های با  و فارسی  مرتبط انگلیسی یافتن مقالات
مطالعه وارد  80نهایتا  به دست آمده از جستجوهای الکترونیکی در شروع کار،28750 در این بررسی از بین  مقاله. انجام شد 2020
 .پژوهش شدند
سطح فردی، ارتباطی و 3مداخلات انجام شده در مطالعات با توجه به ریسک فاکتورهای خشونت خانگی علیه زنان در  :یافته ها
 .لعات در چند سطح مداخله انجام دادندبیشتر مطا .جامعه صورت گرفته است
در بررسی مطالعات، راهکارهای . مداخلات عمدتا بر کاهش خشونت خانگی پس از وقوع و نه پیشگیری متمرکز است :نتیجه گیری
متفاوتی در جوامع مختلف به کار رفته است که مقایسه دقیق را مشکل می کند اما به نظر می رسد در نظر گرفتن مداخلات 
 .خشونت خانگی موثر باشد تصادی در کنار سایر مداخلات ارتباطی و جامعه محور، در کاهش ریسکاق
نتایج به ضرورت افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات خشونت و ارزیابی برنامه ها، به ویژه در کشورهای  :پیام برای سیاست گذاران
برنامه ریزی شده، ارزیابی دقیق و هدایت بین المللی برای پایان دادن  در کنار سرمایه گذاری. کم درآمد و درآمد متوسط اشاره دارد
  .به خشونت علیه زنان و دختران مهم خواهد بود
 خشونت خانگی، قدرت، خشونت شریک صمیممی :واژه های کلیدی
 
